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ENSAIO
Área Temática: Educação Visual, Linguagens Visuais e Arte
PAPELAR O PEDAGÓGICO
“TO PAPER” THE PEDAGOGIC
Susana Oliveira Dias
oferecem matérias-tempo
em que pulsa a terceira infância
que não é do corpo da criança
nem da vivência do filho
mas da cria do
encontro
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eterno descomeço...
na borda da turba
voam fragmentos
amnesiados de corpo
de um tempo amorfo
sem edição original
no meio do temporal
eterno descomeço...
na dilaceração da forma
a fragilidade da vida
um rasgo no silêncio
 faz ver a música
que nos olhos persiste
e para os ouvidos inexiste
“Tudo é d i s p e r s o nada é inteiro”
Fernando Pessoa
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corpo num extremo grito
por onde sai um verbo frêmito
e ouve-se o tempo
e do denso azul
suscita a dor, a cor,
a voz, a tez
o grito, a morte
convoca forças
foto-gra-vida
e toca a ferida
da vida torturada
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“A vida grita para a morte
mas a morte 
não é esse demasiado-visível
que nos faz desfalecer,
ela é essa força invisível 
que a vida detecta,
desentoca 
e faz ver
ao gritar”
Gilles Deleuze 
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que propagam na superfície
a impossibilidade do ser
ondas do terceiro mundo
que vem com o fora 
nascer
três variações
que abrem vazios, 
brechas, fissuras
muitas freqüências
três intensidades
que tremem limites e fronteiras,
e convidam à invasão
de um vento estranho
da oscilação do fogo
de um tempo entranho
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“No 
osso 
da 
fala 
dos
loucos
tem
lírios”
Manoel
 de
 Barros
“A loucura é a perda do mundo
 e de si mesmo 
a título de um conhecimento 
sem começo nem fim”
Pierre Klossowski apud Deleuze
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